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Tokoh dalam cerita berguna untuk membantu penonton memahami cerita. Tanpa
adanya tokoh, maka jalan cerita dalam film akan sulit ditebak dan menjadi tidak
menarik. Hal tersebut membuat perancangan tokoh menjadi merupakan langkah
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Tokoh merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah film. Agar pesan yang
ingin disampaikan kepada penonton dapat dipahami, maka dibutuhkan tokoh yang
mampu merepresentasikan cerita dengan baik. Maka dari itu, perancangan tokoh
menjadi tahapan penting dalam proses pembuatan animasi. Sehingga, topik yang
diangkat adalah perancangan visual tokoh utama dalam film animasi pendek 3D
berjudul “Asa”. Karya tulis ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan desain
tokoh seorang anak kecil berumur 14 tahun, yang dipaksa menikah oleh kedua
orang tuanya dengan laki-laki yang berusia jauh lebih tua darinya. Karya tulis ini
membahas tokoh utama yaitu Dian yang memiliki dua versi berbeda, yaitu tokoh
Dian di Dunia Nyata dan tokoh Dian di Dunia Angan-angan. Pembahasan dalam
skripsi ini berfokus pada tri dimensional tokoh, gaya gambar, proporsi, bentuk
badan, siluet, gaya rambut, warna dan kostum. Penulisan skripsi ini menggunakan
metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, observasi
lapangan serta penggunakan media seperti gambar dan film sebagai acuan. Tujuan
dari penulisan skripsi adalah untuk menciptakan tokoh utama yang unik, sesuai
dengan latar belakang serta kebutuhan cerita. Hasil akhirnya adalah seorang tokoh
Dian di Dunia Nyata yang merupakan ibu rumah tangga, dan tokoh Dian di Dunia
Angan-angan yaitu seorang atlet bulu tangkis.
Kata kunci: Animasi 3D, Perancangan Visual Tokoh 3D, Perubahan Tokoh,
Pernikahan Dini, Pernikahan Anak
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ABSTRACT
Character is one of the most important aspects in film. It is needed to help us
deliver a message to the audience and also help them understand the story better.
Therefore, character design is a crucial process of in the filmmaking. Thus, the
topic for this paper is character design for a short 3D animation movie titled
“Asa”. This paper was made with the aim of designing a main character named
Dian, a 14 years old kid who was forced to marry an older man by her parents.
There will be two characters that will be covered, first is “Dian in The Real
World” and “Dian di The Dream World”. The discussion of this paper focuses on
three dimensional characters, drawing styles, proportions, body shapes,
silhouettes, hairstyles, colors and costumes. Research was done using literature
studies, observation and the use of media such as photos and film for references.
The final results are character design of “Dian in The Real World” who is a
housewife and “Dian in The Dream World” who is a badminton athlete.
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